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:u, name ia Lote Xi.nney. I am oonneoted with 
th8 County Attor.aey'• office as a epeoial 1n.e•t1ga,or, 
I have bean ao eDgage4 tor ti ve yean. I haft had 
experience ia taking shorthand and 11ypiag up .notea 
ainoe 1909. At that timt• I v.orked tor- tour different 
railroads. I went ~P to Fort Douglas and interviewed 
~~r. 8mith. Before going in to eee Mr. Smith, I aaw 
his commanding officer. I took a atatentent ot all 
the questi!>ll& that imre aake4 him and all the answers. 
I also 'llell.t to the County Jail to see the detendant. 
190 I interViewed Mr. Chaley on Septemb•r 16th, at about 
7al6 P. M. I told him that the statements he would 
make would be furnished to the County Attor:Dey' s 
oftioe and he aaic that waa agreeable with him. I 
aeked Mr. Chaaley "At the time rou tipped over had 
both of these southbound o ara · pe.ased yout• He answered. 
•x don't knov,." I asked him ".Did either of thea.~ 
hitch hikers· h&ve arr.t whiskqt• · He a.nawered ~One dit1. n 
'c 
lal MR. RAWUNGS then asked a. eeriea of que-:tiona 
which had. been aaked by Mr. Kinney ln his questioning 
ot Mr. Chealey on the night mentioned. Hr. Aimley agreed 
to all queetiona· and anawere. !hia ie mare eompletely 
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a.. the~ ttf \M ~Oil ·fllb::o.L - Geta-t .._ 
tfr1YlJ1.q ttrdl ._. N t\tlr'M4 &Q;I., t4\iJ rOAd\ • ._JA 
•1U4!A:; Wi~ .,.b ...... '"" ,.h.e ~itrrdJ;~ or 
1~ta tr:,l4") .. -. M ~ t41 r.tit-.r·tl ''fJ a.l:t allY~~~ 111:"' 
•ot~aor oar W Ddi ~- to .., ""'"''· •• Mill- • 
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c hia ,..,.._ then tou ~lab aot t.';a.l tW .,....._ 
cullS,• Jl.l~o. U &taor ftue ... , ...... ot \bb. 
•n•t:.m"-'3 &~~ all a\b&tr •~·ia~ la t.h.~• ..... IMI 
•i'~ • ...._~&. ao• •'C. tM ~· ot ._ ._ •• .a 
W6ti ... w .,.... •• ...._1;\1.~ - -~~ .... '" 
ll»ultt ;: L~ ,._ 41N•a~a aM G"iltt-
L 
t·ou Vtt· 1&til\...~~ '~' :. rat:rt ·~ w pul>UAI 
t1TMI4J ~ _, H • t~W·a&·• or 10M ot.....a• ot 
c.ot "till 1utae w ~ alA..._ V.r1nllattl ..,_ 
U,..• as-~ La \hl.a Jr.MI --.. a- _.., W I'Hi~M 
-~ a..,c - ~ --., ~ .. \18! ..... 
ll. 
II ";:'o·j ~.,. -~. 1M ·fba .... ,_.... ,._ 
to ......... ,.,.~ ... , ..... ~-f~ - .... .a ., ..... 
•*.,.- ..... 1 ..... u .. ,1 ... Ill- ..... 
t reu~MIJ&tt~.tlla.Mr~ ..._ • 
.r * ·n'1•:1lfM or ,)a ... o: ......... 1.r1. the· ..... :~;, 
f 
",. -~ ... '-'U:~t. ~-- .• ,..,.aw. .... 
but a talr t\.rubt• J.Uot\ ~ ~,... e.4 ••- -e-. 
~- b .,.,ob a ._._ llil ~ ,. •. -... • .,_. • ~ 
_,_. ____ _ 
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_,_ti_ ot all • tW1t~-- .... - --··· ,. , • 
.-1uoo *' ,_ ..., • .., . _. .,..,..~ a.w M .W..tlMc 
... tU.-. '0 • --~- ot ~ _,, ., ,. 
- t ··\i~ ... J:•'*'tr - a~tu-l''*' •'-*'"' .. 
,...-.te • .-~ mal anaw • -.«l4• ~~ •· 
,.,.nw ......... ~.,ali ~::• ~ MllliltM. 
latta...,. 
• 
,.,. ,._ we t1w •Ia J.lllda- o-t .- liuU '"'•·• 
er Ill• oi'\IIUtilU.tt ot •u. •·•·•••·•· •t h w£Pt 
ud •rr.n ~)r _... •.t• .... ar.4 .,. - lat .... ... 
.. ~ t ... ,... ~Wl.fl ~  , .. --~ 
,.. ~'-lit.. -., .. "*' ... ~. ..... 
ilab t.he • ..u., - ......... r,! '-~:. t4tMIItft dl:S. ~ 
1~:~ Qet~;)H ro•t 'ttdr kliMil~ ~r.t •- ·II 
·~ tlliU· ~_,..., taMt ... __, 
aQMl1Jt CD ,..,IIIMW - h ... b ta\a ._ Witlta 
-., teftlt'71 tbtl.r it••,_, o.r lae~~ -' L.-. ...n .. 1 t 
., ... ·~ ~ •• a. • ,...,, •t * trl•l• .,., 
»nJUIIlle or W..• &.t ._, Me .b~Mm ·~,_, •~A ·the t~1t~• 
~L.\r or -robUil1.'J ot taM ·trt~t.h •.r' --~~• ata-. 
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,...,. in view ot all Uhe o~h•• • videnoo. tou are noiJ 
lM»urul to believe all that Ul¥ w·itn••• -.y have tecti• 
· ..,._ .a~~ 'fou t1ed t;o, nor are pu bound to believe aj~ W.t tU•••·• 
•1 believe one witnea• &a &&ailUlt WAnJ, or ~:<uny w1tn.eaael 
&I .... nat one. !1 ;ou believe 8.l\V '"it.~··.e~r; has wiltullt 
teatifia~: talao~ aa Vo IW1 aat;eri&l f'aot in tl:e cu\se 
pu are at li-oorty 'io rii81"$J&rd the whollt or Bll.Y part 
ot the testi~'lOJlt o1' 8liGh wltn•aa, ex.o•p·t ae such wiii• 
neaa, except aa aucb Wii;n•a may havo 'been oo.rroboraited 
'1 a cretii~le witnea• or onnlible evidence in the oaee. 
1a aaae the~• ia a oollf~o' in i;he testit-:.Ollj 01-) 'lihe 
,N, 
eo tar aa tou ou. Dut it ia e'Gill for rou to dei:ermiJle 
11••·-
II It is your flul;t ~o oouid8r Uhe eYitlence all t~;et.her, 
fairly, Sapanlally • ..... ,1entio'Wily and without pre-
jucl1oe of M.Y k1a4.. ·Yoa ehoulO arrive &lt your wrdiot 
so tely upor.L the e'ri.denoe iatretlueed. betore rou upon 
'bb trial. Iota ¥heul.d nail oona1der nor be 1nflU\tnee4 
b7 aay ••1dnoe otfend 'Wh.ioh -.. not admitted by th• 
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-:.!A •a.nu •• _,.,._,. 'W ua. oeun .~ .... IWi~f:dA 
w-.· You •~w _...,. u. latl~ tlf• _,.. ••14 
~; 
~--,~~ ·~ iati'\r~~: to -., .u. allil w. ,. .. ,_. 
l1lalllt1 ~., ia ~~-·• M l~ lr4 '1~.~.1.1 .... . 
. ·.·r~r cL.·f::-r 18 ~~1 ti~ tf!Oa tM e'fl.t~--- ..... 1. 
1~. tJ;.r:t~  ~ Of' illO\ thrl 4·~-~- ........ 
~he ~r~. ~·~ r::!-8.~ ~l! th• 1r~t'l~at ':.ll~ rem ~' -
or a_::i·i·?t~ttdl/ :or t.r~• M,..._,, _..,. 1tt' ._, ~- w 
•;.rtn:;. ~w~.-~• • tJo ..,::U ·~ p.afd•••:.•at • 
• reu. e -~ .to~.~ ... .SM&• ., • ,...., 
~ ".,....... ~ w~•·• ~til.l\ or ~-­
•~11 ..... ,. ......... --···-l;~. l'lltr&~t .. ~ 
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,.Ju4ioe or·~~~~· ~a1:\.ttl ttltlr J~~41Mllt 
.. • ., _,. a ruta, •1 kAt WJt Je·t't.,.._ 
.Wr ••.uu C\0\J u ~w·101n• ~..,.,nn,. • _..~ur\ '\ 
a4atr~utu JGU ~ a. .. :{~ .• 14~".;;·w:, lleLb& Wl~iMIII 
· .. ,. e!t~tM' pr8JWUM or IJ.,.Wft •. '**fi .,. W. iMtl 
.ta ~ ..... .zr. INa ttM ltlrd• • .u..-. ,_ ..,. 
.-viAOtw~ ~ '- , .... ~ tte~ •• tt. d~ 
lat. ia ~-~llt,- ~6 :· • ...S. ~d 11.-. "- ~,..~ 
1; 11 ~ "-"• rtJJPI'dM.a ot IWI'I,t. • .,.,._,. 
':A l"01~8.i .. & veri~.•' ~f ~1\i M«.t~ tY Ll$'~· !'N'N 
""'~• r ::l the iltlaer hW• it o.1U:r ..,..M ._., .. 
116 MSMt ~)r ..a. •1o ~ l:ota· tawe c ~le 
-~~ u tl Wet.._~. '~111~• IOU·IlOWU NadtW ·• 
VU1UA uS' ·110· ,.a..,. 
» 
l·ft.W ¥fN .... ---~·- tat ..... ~. 
airl, a 1.,.-aaa~r ~• 11awa .., .•• 81_. ~ 
u to •-,~~ ,_,. wtlr'l!,l• a\louW --.. U tea ~;~ft\ ~ 
~:::;--:1 .. ·• ·rerGlwa .r-~ • n-:pon ~ 1~• ~; 
.-h J.,.. lh•lll -~- .... o~ -.. ~, ..._ -.l'k\ . -.. 
au .... .- • .., ••-··•••1~•*"'•• 
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a.rri,w al \tl.o ~ ~.· .. ~ witda a v:.•~\;· .t .ft.\l'ftvlll& d • 
.... ~ l r JOtl GilA . .,.. "'*' a """• w1lt .. ou• •· 
vJ. .. !4o1of._ t,)i: .lalli'l1a..l •-Mt.leta 0011-r~oa · pu 
-~·~·~~~ -~ ...... w- .... ~­
~ ~---. .. a~~ _. u.-..~.tu. ·...W 
aitt1~~ ot ~ ... o aW. ..N akt~tort .... .., u ~---~ 
Ual wu Lts~i.~ ., .PNI•' ttha *le law •t "t• ._. 
.... ~oU\r1~ 
lf. 
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0 
• '•l!o'f" -~ ... .... 11!J.~. ':~· ~-~.).~ ~' .. ........ 
~~t:tM! Jt~a•tt &1, l~kitO 
1l'iW JM\!&1'/ l~• 1160 
~:')tho 1f44tNafaion :~f u. eo~:t M: ct..,, u toU..t 
:.e.r&&ltt ....,_ to * :l1f~ •t U. •·.n.••· 
:~~f~0&¥~6ti:t • ..,_ ·tto t:M ntald of •· .,_ 
to i!tr~ ~.:·.a de.t.~k&1a. pro~Wi l.tM1/"\~D Ho. I• 
~.t .. t'-~ • - ,.,f\laal •~' ... --
.. ~~,. 46t~c4AM•• pn,..tl ~··~o\S.& no.''-
(:Jar~ l_,. Mtt·et~ 'It ~:::~llborafitO 1Ml1af7 ~:s. 1140)• 
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IT l~•• tbo J..,. l-... W 1A t&ae a:uo• .... tu.& ~~~·• 
.. ~,!f.~~rt ~ u~ Ub.al., .l"ll't .r 'be or1 ::e 
ot L~'f~Jl...., -~·r M ... bl U8 lA~~ ·)r-
•U.. 
~--~-.~.-
11h~ ~ UUJ -. l*· 
... , .. t •• t•au••-.....,. 
~~/-'hl.···--.~ ~....., w~-::~~ 
(f -~w: 01 :. ,·. '-~% - ••J 
All fi~~na.1ilea __,_ ••• ftW JWNIA. __.. 
-.,. .. ~ ~. :a.~-·-·- hll •• 
Ll ~ t1tait11Pd ~-.·'-10 ,, ., •• - ~-i ., 
•l ws-•1~ -.c:lf•-.r• ••-''• ,.,.~ 16..,. 
.al-=.h~~. •~ a.S,&l---- ,_._II pl•lllfll• 
t;.\+,~.!~· ~ ,._. .nup. _, lat111a '*•• .. 'r"M 
111ten a J 417• 8 ~a. j\Wf ~ .,._,._. ,._ 
U. ~~' "l~1hr u -.._,.. m '1xu .. 
b&Vl~ ....... t~- t~ lllltll ... .,. ·---.. 1M 
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.. ~, ~ late oct~ Ctb M• •uaeol J. ~ ... 
01\atlr~ ..... arAI Cbar'laa -.~Db. ~~·Ml• • _. ta•lJIG 
.~ JUaa.lr rtt\~~~:: P.w ....... , tl• "'·~"' r~ro-
~~~.\be dotllh"-' ~11 ~:.....a 
~JMaliJf 1.a cull- •t .... •• ot tavol• 
~ ltGilau,~lttoao• ..S *' U. det.cd·"'* 
Btit6ll be ~ in Wl• \i_., Jall ·ot 
tal\ ..._. COte\/ tor & Writ ot OM 1'*1*1 Jft • 
... , ... "'~11 • ·~· "~ tJo \hi rw: ... 
....,. ~ o~ * .,..._ • tfltj,. ,. ntqul:,.. 
t1111t *t ':w deterlt~tt rotrua .m. •• 
·drit:lldac or latal.-tac U.• IN ·b~NP ud 
ilhM M OltiSplJ wtU& \h.e Jt.·• ot tt-~tt .afll.te 
· et t tllh W \htt er41-.• o.t dtlh or t~ ·~~·~.,r~!.f)lu 
wt..-. 1M c.Af .._ jf\1:•• 'bat v. •r.c•~t 
Npoft WI* au,... uf Jt!..t~·;.l~l ~loa uut. 
ruwt. • t "' .,. ,... ot tr!fai'; '-' ••• •t ~•• 
w 1~~ aWl"'~"- fa. a,,_...,.---~ 
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.. the tta, o.t ·~---tl- ot •ne .... r 
part e ~ aal• .t4Mlt•• u~ ,,. t~•ru a \a•• 
Oounael tor t! •t•nanta thereu.-• preAt~nt•d a =ktt.lea 
~r no~ trial •·-10), -.. U'l~ 1ID * :jGUn bF oo~n••l 
tor 4-tea.f&nt and l'ft the il1•trto·~ At •. r.tp Cal'lta ~/· 
aawl1a~·•· •• ,... eMrruW an'' dented 1rt the ooun. 
Couaeel tor det81tda.l:l0 W.~n •-' t'r a 1'*1 ot 
lseaui;.i~~- pea41JtC preparaUoa •t an AppeaL. !tdt CtlUJ't, 
ill filed. 
. J.n.L L• ~lff • dwJc• 
:~ated J~"!uarx itt), J!!t 
I . 1 . I 11 •• 
MO!lUI 1\la - IIL\L 
(llt~ or ~.)t.r .. r un o.waa) • 
., ..... the abeY8 ertbi'J..tt Geurt •• ••• aeltle the ..-. 
41ot bere-totore rmtt•·nd ,_.in ant~ tl1 ,~ a n.f8W 
tr1al et ·the above eai1Ue~1 •••• and tiP ,,._., of 
lald .n101l .,..~tltd. 
1. lrNgalat1\t la '"* pnefttl.n~• or tJhe state . 
. ,.,...., • wl1aa.•• ,.. •~w n...._., -. arn.·w 1a 
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\be -..:~o' tt~ .• ~ tbata \he wr,1!ttt 1a a&•~•• 1-. 
S. lrror 1A law OfMitl-WI.Ic •' the ...aal• 
La\ed t :..1 . aG\11 flay •l Jf..i~Ukt"/t 1-MO. 
_ . ttA\Iift A*nilf 
~left .,..,...,. -· .:&MO 
• Ill p. - ............ . 
l'·la,u• tab ra~• \ftt' \M ~ ·la * 
allw •r.tlfJ.~d utt.n b~r· ... \.l.f app~tala ·tr; .\kl G·~• 
Cow' ot t,l\tl ~. t~to et ttta l'ruta \h• ~--- '"'""' 
.,..,.. a. the •~»"' o...- oa -. liN _, •t .,._., 
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liJ6Q -.4 rr.t a:~ o.;~~·or ....,.. a Dttw.. \rla1 ej tw. 
.-*'- \Mreor. 
~ • ..-~ tlhtc aad m., ~r !,.~._...,, 1~~1:~ 
t\1 • :f~ ' ~\· -••-~ lll!)..·. <-.. :Mil :i "' ... ,.~.-~ """ 
~t·•·t~:tmar• r.~r rJ«t-.....-.. 
~i_.t.-~ • ..,. ~,r • ~ ._,, .. ttl 
Ms·w·JUa~ 
~14'trt.ot .• , • ..,. 
n.w t. o~~r·~:i1Ty '· l:~tu. 
st'l S' ... I a • I .. I I l.l :11 . t 1 1 
Uooti -UM app~Ui~l:·.~ tbe¥WtH't 1\. 1.8..,.. 
-.a.. ,._ ~.;ail .. •• ·~1 ta -· .-. •s.tw . 
.,.. ~ tiattt;~ in ''"' tua tt ~J- \.1lot.illad IJolJAN 
(f~j. 
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Arf·am or ncP14tGJtoazrr· 
(f.tfLI OP v ltltT l.t.j CAtA~·:;) 
otAfli or ~J'N > 
J •• 
_, 
Vw abeft er:t~tl-.f aaae1 t._, be beUftM aM JlQ Me: 
1atomM *•t he la tullt -'1tt1•~ t;o u a,.-1 1a 
aa1t1 aboft eMi·•w .... ~.at tat ... ... ,. ··~ 
whlt...,i\h \9 f'tl/ t7w .,..,, tJt a)1Ala~ a Wtla.Mrlbed 
•w •t \lw reporter•a DDt.o ~,~en e• u.e tfl .. al G-f 
.al-tl ,..... •r:ri *' he 1ji; int.,.,.i ... t & ""'*•~'~P' 
aubHr1 'be4 a:~• .,..,j to ·-.ror• ,. 'hl• "4\. 
•1 ··r.r 1ctttl\t&l'f• l:l·l "• 
"' ·~ J. ~· •· .. -; .· 1M ..... , "' r;.'•J.~: 
._,.. ~·ff'i!:r .. l!l .. J. •. ~~~~ .J;J.~ ·. ~ 
t:. • ..,. h~U. rMld1t~, •.• 
181' lAte Oltr• U1aM 
r11e4 t~. ·Jt.INI'J e, tKO. 
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...... -«~· o\. ' -to 't .<...to·""-*"'- ..... ~f1t-·~ ... ,, 't'flt\tlUII..U1illlt. .. 
. . . 'It lit"'-··,, .l.f. •... ·'. ..~~~~.~:.~-" ~ _,..._. ..... · #!''llW!f11ol',__, ... 
Ia OrwhN~ that. a ..._.r~p\ =tf •&14 ,..,...!.:.z" 'ft 'be 
W'l'-'- and o'btft1nel :.~~ t~:e .aid t:•t-.r..iac·~ !. H. 
'~• et ~ •:rt••• t~ f ~-~• a-.-. It 1.a fy~ 
oNtltt-tt· "~t ~~~t 8~1.t\1on ot \1111 .,..,.r o,: -. C.... 
ila,L L. ~'"• JVtc• 
t·:.t-L !8abJ'tary •• 1910 • 
.... ... 1!·11!"--1 II •• ,_ 
tt~  .., tt~ arra••' ot * t.vfttllllll._ 
~. •• vt.as.,. taw.• be 1a ~-- .--* • 
,., WID ....W .t ~a ~•Pt-.Jt fit V. ....... 
ad et.c M u ~• td ,_, .. \lllill tf ••·liJJc 
~ ........ .w ..... 
1.1 !:J (PcD~t 4D ., .• , .... ,~ipt \lf a.l-t P"""-
-· 1Mt Wl"- _. -.a.a ,_ W. ·INA· 1~ 
•••• Sltl.,..,. - •. --., ....... 
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